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пломбировочных материалов в основном рецидивный кариес отсутствовал.  
(Рис.1). 
Таким образом, в результате нашего исследования выявлено, что на 
муниципальном приёме стоматологи-детские отдают предпочтение 
традиционным СИЦ химического отверждения, но по данным нашего 
исследования, данные материалы показали наихудшие результаты по всем 
критериям индекса Ryge.  
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Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, повышение 
качества оказываемой медицинской помощи являются основополагающими для 
современной России. В настоящее время наблюдается высокая 
распространенность воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, 
которые в нашей стране могут стать причиной госпитализации или даже смерти 
больных. В настоящее время лечебно-профилактическая система 
стоматологических учреждений в России широка, однако, ежегодно, например, 
от гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, умирает 
0,1–0,3 % от структуры всех больных стационаров в РФ [1, 2]. Знание 
структуры заболеваний, с которыми пациенты обращаются за помощью в 
условиях стационара, позволяет более рационально организовать оказание 
медицинской помощи населению с заболеваниями челюстно-лицевой области 
[3]. 
Цель исследования – динамический анализ частоты и структуры 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.  
Материалы и методы исследования 
Изучены статистические данные отделения отоларингологии и челюстно-
лицевой хирургии, проведен динамический анализ частоты и структуры 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области за период с 2014г. по 
2018г. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
программы Excel. 
Результаты исследования и их обсуждение  
При анализе статистических данных было выявлено, что пациенты с 
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области составляют 48, % 
от общего числа госпитализированных в отделение челюстно-лицевой 
хирургии. Среди прочей патологии 34,6 % составляют различные 
новообразования челюстно-лицевой области, 11,7% - травмы и 5,6 % - 
деформации и аномалии челюстей. 
Анализ структуры воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области показал, что среди воспалительных процессов превалируют абсцессы и 
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флегмоны лица, из неодонтогенных с примерно одинаковой частотой 




Рис. 1. Анализ структуры воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области 
 
Изучена динамика частоты встречаемости воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области в целом и различных нозологических форм за 
последние 5 лет. 
Что касается общего числа воспалительных процессов, тенденции к 
снижению этих заболеваний, к сожалению, не отмечается. За последние 5 лет 
количество госпитализированных по поводу данной патологии колеблется от 
222 до 299 человек в год. 
Частота встречаемости отдельных нозологических форм неодинакова 
(рис. 2).  
Так, например, отмечается незначительное снижение частоты 
одонтогенного остеомиелита челюстей, при этом стабильно повышается 
количество одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области.  
Из неодонтогенных воспалительных процессов наиболее часто за 
анализируемый период встречались сиалоадениты, преимущественно 
калькулезный, фурункулы, и карбункулы лица. Из диаграммы на рисунке 5 
видно стабильное, хотя и незначительное, уменьшение частоты сиалоаденитов 
за последние 2 года. При этом, частота фурункулов и карбункулов лица 
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Рис. 2. Динамический анализ различных форм воспалительных процессов 
челюстно-лицевой области за 5 лет. 
Выводы: 
1. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области остаются 
ведущей патологией в челюстно-лицевой хирургии, составляя практически 
половину причин госпитализации пациентов. 
2. Основную часть в структуре воспалительных заболеваний составляют 
гнойно-воспалительные процессы мягких тканей (одонтогенные абсцессы и 
флегмоны) и остеомиелит челюстей. 
3. Частота воспалительных процессов в целом не имеет тенденции к 
снижению, хотя и неодинакова в различных нозологических формах.  
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Аннотация. Метод проектов – система обучения, при которойучащиеся 
приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и 
выполнения постепенно усложняющихся практических заданий—проектов. 
Проект—это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 
и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но под 
руководством преподавателя, с целью практического или теоретического 
решения значимой проблемы. 
Annotation. The project method is a system of training in which students 
acquire knowledge and skills in the process of self – planning and implementation of 
gradually increasing complexity of practical tasks-projects. The project is a complex 
of search, research, calculation, graphic and other types of work performed by 
students independently, but under the guidance of a teacher, for the purpose of 
practical or theoretical solution of a significant problem. 
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